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Relación de claros corto a largo (b/a)
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
I II I II I II I II I II
Neg. en los 
bordes
Corto 2238 0 2066 0 1852 0 1589 0 1339 0
Largo 684 0 764 0 1027 0 1548 0 1159 0
Positivo
Corto 1502 3617 1347 3304 1220 2945 1115 2609 938 2174
Largo 742 2009 768 2114 763 2392 2097 1977 1850 1901
Coeficientes de diseño y trayectorias de agrietamiento de losas aisladas circulares, elípticas y triangulares














































































































Límite elástico Límite elástico 
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